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 摘 要 
本文关注到近年来兴起的中文夏令营，探讨将任务型教学法（Task-based 
Teaching，TBT）应用到中文夏令营中的汉语课（Chinese Language Course，CLC）
的可行性，结合个案对具体的教学原则、教学内容等进行设计，并总结相关教学
经验。 
至今研究 TBT 的理论成果丰硕，本文的研究目的也并不在于探讨 TBT 是否
“更”适合 CLC 的教学，而是在理论和实践的基础上发现在此类课程中结合 TBT
如何进行教学设计，从而主要回答 1）CLC 是否支持 TBT 的应用；2）TBT 如何在
CLC 中应用；3）TBT 在 CLC 中应用效果如何三个问题。 
文章以 2016 年英国卡迪夫孔子学院春令营项目个案为例，按照“前期调查
——中期操作——后期反馈”的流程展开。前期调查中，在回顾并学习有关 TBT
和中文夏令营及 CLC 的理论成果的基础上，我们对来自 2016 年卡迪夫孔子学院
春令营项目的 6 名中学生的主客观需求做了细致的分析，了解他们参与 CLC 的目
的，并听取相关教学者的建议，对教学目标、教学内容、教学难度等的设置把握
住了方向，以便于接下来进行实践；中期操作是我们进行系统设计的部分，以“整
体—个体”——即“CLC 总体设计—单个任务设计”——的顺序加以呈现。由此，
我们得到了丰富的课堂观察记录，结合后期对学生和老师的反馈调查总结经验。 
通过个案，我们对 TBT 教学法有了更为深刻的认识，也考虑在夏令营 CLC 中
如何寻找更好的方法来帮助学生学习汉语并保持他们对中国文化的兴趣。我们通
过真实的课堂教学实践，从 1）学生 2）老师 3）教材 4）教法四个方面得到了宝
贵的经验，这些或许能够为相关研究者和教学者提供一些有价值的参考。但同时，
本文在任务的评估、教学大纲的设计、形式和内容的关系的处理及 CLC 教学模式
的设计等问题上还欠缺进一步的讨论，需要在未来结合更丰富的理论和实践进行
深入探究。 
关键词：任务型教学法；夏令营；教学设计 
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ABSTRACT 
 The fast development in economy and the increasing international influence 
have attracted many foreigners to come to China to experience this particular 
oriental culture. Local schools and institutions have promoted different programs, 
from professional qualified education to short-term language courses, to satisfy the 
increasing needs in language and culture engagement. Language and Foreign Culture 
Camps(we call Summer camp in this paper) is one of these programs which combines 
tourism and knowledge study at the same time, aiming to help campers better 
understand a new culture. China also have seen the importance of such programs, 
thus have promoted summer camps like Chinese Bridge Summer Camp hosted by 
Hanban and Root-seeking Summer Camp hosted by Overseas Chinese Affairs Office 
Of The State Council in order to present the colorful Chinese culture as well as 
enhancing understandings between countries. 
 In such a summer camp, Chinese Language Course (CLC) has played an important 
role in displaying language and culture and can be seen as a major course in the 
program. Through CLC students review what they have learnt in their domestic 
Chinese courses and develop self-confidence to communicate with local people. Both 
teachers and organizers want to maximize the benefits of the program, therefore the 
instructional design of CLC should also be taken into account. 
 We consider Task-based Teaching (TBT) as an innovative methodology to 
organize CLC. Originated from Communicative Language Teaching, TBT has become a 
hot-spot in the area of second language education regarding its efficiency in 
developing students’ language proficiency and communicative ability. Many 
materials have shown its practicality in language teaching but still needs more 
evidence. Our research is based on a case study. We utilize TBT into the instructional 
design of CLC of 2016 Cardiff Confucius Institute Spring Camp to see whether TBT can 
provide applicable instructions to the design of CLC and how it can be used. The 
methods we adopt include literature review, surveys, interviews, class observations 
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and so on. 
 We depict our design from macro and micro aspect, i.e. the instructional design 
of the whole CLC of the Spring Camp and a single task, consisting of the teaching 
objectives, methodology, contents, etc. This systematically organized procedure can 
reflect how we use TBT in this single case. 
 A series of feedbacks and records have been collected and some conclusions 
have been made on four aspects: 1) The student, 2) The teacher, 3) The teaching 
material and 4) The methodology. As this case study provides practical experiences 
about instructional design adopting TBT as well as about CLC, this might shed some 
light on the relative areas and provide authentic references to second language 
education educators and researchers. 
 
Key Words: Task-based Teaching; Summer Camp; The Instructional Design 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 选题缘由 
1.1.1 中文夏令营的兴起使教学者面临新的问题 
中国综合国力的增强和国际影响力的不断提升，促使越来越多的外国人想要
了解中国、学习中国的语言和文化。为了迎合这种需要，国内外的不同学校、机
构、公司等纷纷开设渠道，提供多样化的学习、体验方式，人们可以根据自己的
兴趣和实际情况进行选择，从而近距离地感受中国的语言文化和风土人情。 
夏令营1是在国外流行的一种文化体验方式，是为青少年成长与扩宽眼界提
供的有相应主题内容的短期项目，传统上包括爬山、滑水、篝火晚会等内容，后
来发展出科技夏令营、教育夏令营等多种新类型2。这其中，语言和文化夏令营
（Language and Foreign Culture Camps）受到越来越多人的欢迎。我国近年也开始
关注这类夏令营活动。许多大中小学校以及一些语言机构利用自身的教育资源和
地方的文化优势，为国外青少年提供内容丰富的文化体验与学习之旅，既极大地
丰富了他们的眼界，同时也起到了展示中华文化的作用，收效非常显著，因而这
类活动不断发展起来，这其中的典型代表，就是孔子学院总部/国家汉办组织的
“汉语桥——外国学生夏令营”项目3和中国国务院侨务办公室、中国海外交流
协会联合组织的“中国寻根之旅”夏令营项目4等。本文将这类组织外国学生（主
要是大中小学生）来到中国进行的、时长一至两周的、主要进行语言文化学习和
交流活动的夏令营项目统称为“中文夏令营”，以便于接下来的讨论。 
中文夏令营本身可以按其目标或内容分为不同的类型，但基本上都包括了：
1）汉语言文化学习；2）中华才艺体验，如剪纸、书法、武术等；3）风景游览
与参观访问等等。如有条件也会设置国内外学生联谊、住家体验等活动。孔子学
                                                             
1本文中所指的“夏令营”是一个统称概念，既包括“夏令营”，也包括类似的“冬令营”“秋令营”等，
其基本特征是时间短（一般为一至两周，且集中在假期时间）、有特定目的（野外探索、文化体验、学术
交流等）、参与人员主要是青少年，等等。 
2引自：https://en.wikipedia.org/wiki/Summer_camp 
3详见：http://bridge.chinese.cn/camp/index.html 
4详见：http://www.chinanews.com/hwjy/z/xungenzhilv/index.shtml 
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第一章 绪论 
2 
院总部/国家汉办“汉语桥团组”（2014）制定了来华夏令营的工作手册（试行）
（以下简称《手册》），其中对“汉语桥——外国学生夏令营”的内容分配做了
比较详细的安排（图 1）。从中我们不难看出，汉语课（或称中文课，Chinese 
Language Course,以下简称 CLC）在其内容设置中占了相当重要的地位。 
 
图 1：“汉语桥——外国学生夏令营”活动内容比例 
 
 
结合许多相关研究者（如马箭飞，2000；李嘉郁，2009；白宝山，2014；胡
昕，2013；冯若语，2014）的结论和教学经验，我们可以发现 CLC 具有的一些特
点使其与中长期语言授课班和短期语言速成班等相区别，主要是： 
1）时间长短方面。中文夏令营时长一般为一至两周，其中安排了各类课程，
分给 CLC 的时间便不是很多。学生学习汉语的时间通常安排在一天的上午或下午
时段，单课时长较长，但几乎所有的中文夏令营都无法保证每一天都安排有 CLC，
因此显然 CLC 不能保证给学生充足的语言锻炼时间； 
2）课程地位方面。中文夏令营不是让学生进行沉浸式语言学习的项目，因
此会给学生安排各种各样的活动，这是这类项目的一大特色。然而，汉语学习仍
然是最重要的部分，CLC 在中文夏令营中占重要地位。这就要求组织者和教学者
慎重对待 CLC 的授课，并思考其与夏令营中其他活动之间的关系，从而保证学生
在这节课乃至课外都有语言知识方面的收获； 
3）学习目标方面。既然时长上不能保证将学生的汉语水平提高到一个更高
的水平，又重点要求进行汉语教学，那么 CLC 的教学目标设置将有异于以语言习
得为主要目标的课堂，而以关注语言的实用性为主，在极有限的时间内学到一些
能“用得上”或者能激发学生兴趣的东西是可观的 CLC 学习目标。而又由于每次
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中文夏令营项目有各自不同的目的，有的是第一次来中国主要进行文化体验，有
的是配合本校的汉语课程进行语言实践，CLC 的学习目标设置上也需要考虑到这
些差异； 
4）教学内容方面。遵照循序渐进的教学原则并考虑到具体教学目标，许多
CLC 的教学内容设置都不会太超出学生水平。一方面内容多涉及日常生活中的话
题如问路、购物、天气等，有的会结合当地的特色景观展开，以达到学习语言和
了解当地文化之双重目标，另一方面内容难度上依据学生具体水平而定，有的是
巩固他们在国外汉语课堂中已经学习到的知识，有的则是适当增加难度，且多关
注于口头上的练习； 
5）教学形式方面。夏令营项目的开办是为了吸引更多国外学生了解中国，
在项目期间为他们展示真正的中国面貌，在他们离开以后也能够对中国保持积极
的印象，那么作为项目中的重要一环，CLC 课程也应顾及到这方面的考虑，不应
增设太多困难而成为学生的负担。活泼的课堂氛围或许会更符合 CLC 的教学实
际，而是否能将课外活动与语言学习结合以进一步激发学生的兴趣，这些也都需
要组织者和教学者进行充分的考虑。 
中文夏令营的组织者和教学者关注到 CLC 的特点，但深入其中，究竟 CLC 的
具体教学目标是什么，课程中该设置哪些内容，用什么方式什么风格来组织教
学„„这些问题其实仍未得到解决。鉴于中文夏令营的发展趋势越来越好，这些
问题应当被给予重视并加以讨论，使组织者和教学者对其有较为系统清晰的认
识，只有这样，我们才有可能将 CLC 的效益最大化。 
1.1.2 任务型教学法发展为夏令营汉语课教学提供新思路 
任务型教学法 5（Task-based Teaching，以下简称 TBT）脱胎于交际法
（Communicative Language Teaching），兴起于上世纪 80 年代，是一种“强调‘做
中学’（learning by doing）的语言教学方法”（魏永红，2003）。它顺应了语言
教学中“以培养交际能力为目标”的原则，符合新时期二语教学的要求和特点，
且具有切实的可操作性，因此被二语教学界所接纳并迅速流行开来。 
我国国内对 TBT 的研究主要集中在英语语言教学领域。中华人民共和国教育
                                                             
5任务型教学法也称 Task-based Approach(TBA)，Task-based Language Teaching(TBLT)，Task-based Instruction(TBI)
等，为了便于接下来的讨论，我们统一使用 Task-based Teaching 来指代这一种教学方法和教学理念。 
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部 2011 年颁布的《义务教育英语课程标准》中已经指出，建议教师采用“任务
型语言教学途径”等方法，培养学生“用英语做事情的能力”（pp.26-27），将
任务型教学理念写入国家性语言教学大纲中。而相比之下，对外汉语教学中对
TBT 的研究虽已取得一些成果，但并不及英语教学界深入，目前仍处于探索阶段，
主要包括对各方面理论的介绍和整合、与实践相结合的不断尝试以及对 TBT 教材
和大纲的初步设计等等（见下文）。 
吕必松先生（1987）曾谈到实践对研究语言教学法的重要性。为了阐明教学
法所涉及和讨论的教学规律，“首先要积极从事教学实践，不断总结实践经验”
（pp.1-5）。只有将一种教学法应用到实际当中，才可能检验出它是否有利于语
言教学。针对新出现的问题，如果能够得到好的结果，那么这种教学法就有利用
的价值；如果不合适就进行修改直至成功，若在多次检验后仍不能得到满意效果
就可以考虑放弃。（盛炎，1989） 
基于 TBT 在对外汉语教界的发展态势，我们认为应当补充更多的实际案例，
丰富对这一教学法的研究。我们选定 CLC 作为一个切入点，从二者结合的角度考
虑实际应用效果，检验在 CLC 中使用 TBT 的价值有多大，以此呈现出一个系统化
的应用过程。不可否认，对外汉语教学的无数实例已经证明，“还没有出现一种
百疾皆治的灵丹妙药式的教学法”（盛炎，1989），往往是多种教学法综合使用
以达到最佳教学效果，只是自身仍保持其的基本特点。本文研究的出发点也基于
此：不意探讨 TBT 是否“更”适合 CLC 的教学，而是在理论和实践的基础上发现
在此类课程中结合 TBT 如何进行教学设计，从而为其他相关教学设计者和实践者
提供一种值得参考的方法和思路。我们探讨的问题主要有三个： 
1） CLC 是否支持 TBT 的应用； 
2） TBT 如何在 CLC 中应用； 
3） TBT 在 CLC 中应用效果如何。 
1.2 理论基础 
1.2.1 语言教学理论 
为了探讨 TBT 在 CLC 中如何发挥作用，我们必须从相关的语言教学法入手，
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了解语言教学的基本原理和方法。 
TBT 与上世纪 70 年代产生的交际法一脉相承。交际法，又称“功能法”
（Functional Approach）、“意念—功能法”（Notional-Functional Approach），
是一种以语言功能和意念项目为纲、培养学生在特定的社会语境中运用语言进行
交际的能力的教学法。（刘珣，2000：273）它产生于 20 世纪 70 年代初的西欧
共同体国家，最初的目的是用来培养掌握不同语言、方便国家间交流的人才。为
了更好地提高学习者的语言运用能力，对语言学习制定规划，1971 年欧洲共同
体文化合作委员会讨论并制定出了《入门阶段》（Threshold Level）和《初阶》
（Waystage）作为语言教学大纲，与威尔金斯（Wilkins，1976）的《意念大纲》
（Notional Syllabuses）共同为欧共体国家开展以交际法为基础的语言教学奠定了
基础。借此，许多依据功能—意念大纲组织设计的语言课程和教材应运而生，交
际法得以迅速在欧洲乃至世界得到关注并推广。 
交际法的语言学基础主要是海姆斯（Hymes）的交际能力理论和韩礼德
（Halliday）的功能主义语言学。当时，为了反对以结构—行为主义为基础的语
言教学理论，乔姆斯基（Chomsky）提出语言能力（linguistic competence）的概
念，这一高度抽象的能力机制受到海姆斯的反对，他认为一个人的语言能力不仅
包括能否说出结构正确的句子的能力，也包括“能否在一定的语言环境中恰当地
使用语言的能力”（刘珣，2000：77），即人的交际能力（communicative 
competence）。Canale 和 Swain（1980）之后将这一概念发展为包括 1）语法能
力（grammar competence）2）社会语言能力（sociolinguistic competence）3）话
语能力（discourse competence）和 4）策略/应对能力（Strategic competence）的
内容。（魏永红，2003）这一理论发展了人们应当培养何种语言能力的观点。韩
礼德的功能主义语言学则进一步丰富了语言的功能内容。他认为语言具有认知、
建立和维持人际关系及连贯脉络的作用，对语言研究要关注其功能和意义而非结
构，语言单位应着眼于语篇（discourse）。这一理论与交际能力理论，以及人本
主义的心理学等共同推动交际语言教学流派的发展。 
交际法自形成以来备受瞩目，到了 80 年代已经出现许多分支，Yalden（1983）
曾将其归为 6 类。（魏永红，2003）但整体上，交际法按其特点可以分成弱势（weak 
version）和强势（strong version）两种。（Howatt，1984）弱势交际法认为构成
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